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1 Bosworth reprend ici quasiment tel quel le texte qu’il avait écrit il y a plus de trente-cinq
ans pour l’Encyclopédie de l’Islam (1965), preuve que notre connaissance de cette dynastie à
la fortune brillante mais éphémère n’a pas avancé (la bibliographie n’a gagné en volume
que par l’ajout de titres antérieurs à 1965).
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